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摘要: 屡禁不止的会计信息质量问题严重阻碍了资本市场的健康发展, 提高会计信息质量任重
而道远。本文从公司治理视角探究会计信息质量问题, 分析了二者的内在联系, 认为会计信息
质量是公司治理各方实力对比的产物 , 提出公司治理是会计信息质量的事中控制机制, 并从提
高会计信息质量的角度 , 针对我国公司治理中存在的问题提出相关建议。
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信息 , 才能为利益相关者的决策提供依据 , 进而提


















及证券监管部门制定的 披露准则 进行 事前
规范 (在我国是企业会计准则和上市公司信息披
露管理办法等 ), 也有独立的注册会计师对财务报















(一 ) 天然的内在联系: 公司治理与会计信息
作为产品或服务的供给方, 企业通过市场与
其他行为主体发生联系, 是 替代价格机制的一
种资源配置方式 (科斯 , 1937)。契约理论认为








产品交易的契约 ), 从契约角度而言, 企业和市场
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的区别在于相对而言企业这个契约的完备程度较




治理扮演着这个角色, 从狭义的角度来看 , 公司治











本 虐待 非人力资本的程度 , 财务资本投入者
有必要对人力资本投入者实施监督。由于信息不














司治理结构的语言 ( Jeo l Seligm an, 1993), 体现
着公司治理的机制和效果。一方面, 会计信息是一
种信息, 它的披露降低了信息不对称程度 , 它是一
种有价值的资源, 因此必将受到剩余控制权和剩
余索取权分配的影响, 即公司治理结构安排的影






量指标, 如是否及时, 是否真实, 是否公允等。

































成 , 供需双方的力量对比, 表现为双方对会计信息
的形成能施加多大的压力及施加压力的方式、途
径等, 这些通过企业的契约安排或制度安排来实
现 , 即公司治理结构, 因此, 从某种意义上来说,
会计信息质量由公司治理来决定, 它是公司治理
各方实力对比的结果。
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易使经营者利用政府产权上的 超弱控制 , 形成
事实上的内部人控制, 监管与约束力降低 , 从而较
难堵塞会计信息失真的漏洞。法人股相对于国家
股而言, 具有更大的监控动力和能力。流通股具有
较强的流通性, 当无法直接 用手投票 时 , 流通

























的实证研究。Beasley ( 1996) 研究表明董事会规模
与财务报告舞弊正相关, 未发生财务报告舞弊的
公司比发生舞弊的公司有更高比例的外部董事。
Dechow等 ( 1996) 发现内部董事占全体董事的比
例越高、公司董事长与总经理是同一人、公司未设
立审计委员会等 , 都使公司越可能违反 GAAP而受
到 SEC的处罚。Peasnell等 ( 1998) 研究表明外部
董事能够抑制公司的盈余管理行为。沈艺峰等




















一股独大 , 流通股过于分散, 机构投资者比例
过低的特点。我国的上市公司大部分由国有企业
改制而成, 国有股占相当大比例 , 股权高度集中,
国有股主体缺位 , 管理层成为实际控制人, 即
内部人控制模式 。中小股东平均持股少 , 获取
会计信息及参与公司治理的成本高, 一般往往采




基础, 国家股、法人股、流通股的比例不同 , 其公
司治理效率也不同。基于提高会计信息质量的目
的 , 首要的就是优化企业股权结构, 引入利益相关
者参与公司的共同治理。当公司各方的权责利相















































择, 但关键在于依照二者的特点各有侧重 , 相互结
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